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State of Maine 
Office of the Adjutant General 
Augusta 
ALIEN REGISTRATION 
. (( 4.1' . . ..... . Maine 
. . . . 7.t . , , 1940 
Name ; • ~ ·. :..: 
Street Address • ~f. .. . ... c...-,-,.__..,.~.,,....., 
.............................. 
How l ong i n United 5tates • } . /.. / / . • ; • .•• How long in Maine 
Norn in ~ • . 
Name of employer, .•. :-• . ~ ?y. 1--.&. . . . . ~ ~ .. .. ............. . .. . ... . 
(Present or las t) 
Addr ess of employer .:!. P.---:'/. .~~ • • 4./.:. .-::E~ 
English l ~:.< ••• • Speak ?_p ........... ... Read. ~ .•. • Wr i te ~ ••••.• 
Othe r 
'--, 
,/ languages ~ . , . .... . . . .. .... . . ............ ... .... .... .. . ....... - . .. .• 
Have you made application for c itizenship? .,'?, • • • I • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • 
Have you ever had military . ') serv1c e . . ... . . ............. . ..... . ... ... ... ... . . 
I f so , where ? •• ••••••••••• •• • •••••• • • ••• \':hen? .... .. . . ....................• 
·~ . 
~ _ ..., 
1 ___,.-~~----ii it ne s s •• ..•.... , .•. . , , .. . . . ..... , · 
